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Resumen 
El protozoario parásito intestinal Giardia lamblia es el único microorganismo que coloniza el intestino superior 
de vertebrados, incluyendo al hombre. Esto es posible porque el mismo está recubierto de una densa capa 
protectora de proteínas ricas en cisteína que evitan la “digestión” del parásito por el pH ácido del estómago y 
la acción de las proteasas intestinales, llamadas VSPs por su sigla en Inglés. Nuestra hipótesis de trabajo es 
que estas VSPs pueden ser utilizadas para transportar antígenos vacunales para su administración por vía 
oral. Como se sabe, la mayoría de los agentes patógenos entran al cuerpo a través de las mucosas. Por ello, 
ya que las VSPs son capaces de inducir una fuerte respuesta inmune mucosal se desarrollarán diferentes 
estrategias para verificar su potencial utilización en formulaciones vacunales orales. Se comenzará con el 
modelo de Influenza y luego con otras enfermedades infecciosas de relevancia social. 
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